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DUES NOVES INSCRIPCIONS ROMANES 
DE TÀRRACO 
És prou coneguda la gran riquesa epigráfica de Tàrraco, tal com correspon a una 
important capital de província romana. En els últims vint anys, pràcticament des 
de la publicació del corpus del Prof. Géza Alfòldy,' hom ha recuperat un bon 
nombre d'inscripcions romanes, moltes de les quals són encara inèdites. Mentre 
no arriba la nova edició del volum corresponent del Corpus Inscriptionum Latina-
rum, creiem que cal anar publicant paulatinament aquestes troballes, si més no 
les més destacades o significatives, encara que sigui d'una manera succinta. 
Aquest és el cas de dos pedestals de pedra, amb sengles inscripcions honorífiques, 
apareguts en una de les últimes intervencions arqueològiques portades a terme a 
Tarragona. 
1 . S ITUACIÓ I CIRCUMSTÀNCIES DE LA TROBALLA 
L'anomenat PERI 2 (Pla Especial de Reforma Interior núm. 2) és una 
àmplia zona que s'havia lliurat, fins ara, de l'expansió urbanística que ha experi-
mentat aquesta ciutat en els darrers anys. Està delimitada pels actuals carrers 
d'Eivissa, de Jaume I i Reial i per la Fàbrica de Tabacs, i encara conserva diverses 
construccions de caràcter agrícola: basses, marges, tanques i fins i tot alguna peti-
ta casa de pagès. 
L'any 1995 es va iniciar la urbanització i reparcel·lació de tota aquesta 
àrea, per tal de condicionar-la per a l'edificació d'un seguit de nous blocs d'habi-
tatges, alguns dels quals es van començar a aixecar de manera gairebé immediata. 
D'acord amb la legislació actual, aquesta activitat constructiva ha estat precedida 
dels corresponents estudis arqueològics, que han comprès des del sondeig de deli-
mitació fins a l'excavació en extensió, segons les circumstàncies de cada cas. La 
proximitat a diferents punts amb alta concentració de restes arqueològiques (com 
la Necròpolis Paleocristiana, el sector dels carrers de Pere Martell, d'Eivissa, de 
1. G. ALFÒLDY: Die romischen Inschrifren von Tarraco, "Madrider Forschungen", 10, Berlín 1975. 
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J a u m e I i de Mal lorca , les troballes a l 'entorn de l 'ant ic camí de la Fonteta 
- a c t u a l carrer d 'E iv i s sa - i el carrer de Francesc Bastos) ' i el fet que fins al 
moment eren terrenys destinats quasi exclusivament a activitats agrícoles presu-
posava l'existència d 'un important conjunt de restes arqueològiques, fet que s'ha 
confirmat, i amb escreix, a mesura que es portaven a terme les diferents interven-
cions arqueològiques. 
L 'anomenada parcel·la 14 del PERI 2 és un dels primers solars en què 
hom va intervenir (figura 1). S'hi realitzà, en primer lloc, l'estiu de 1995, una 
excavació en extensió.' Aleshores s'hi deixà intacte un talús, per raons de segure-
tat i d'estabilitat, al costat del carrer d'Eivissa, talús que va ser objecte, el mes de 
maig de 1996, d 'una nova excavació, tot coincidint amb l'inici de la construcció 
del bloc d'habitatges. Durant aquests treballs es van posar al descobert, parcial-
ment, les restes d'un vial romà, amb una datació inicial d'època d'August i un 
moment final situat a la darreria del segle II dC. Aquest vial estava delimitat per 
diversos monuments funeraris, un dels quals era de grans dimensions. En la resta 
del solar es van identificar diferents restes fragmentàries de construccions roma-
nes, la majoria amb una cronologia similar a la del vial i les altres amb una data-
ció dels segles l'V o "V dC, així com part d 'un edifici dels segles XV-XVl. 
Amb anterioritat a l ' inici dels treballs, aquesta parcel·la estava dividida 
en tres terrasses, separades per marges de pedra en sec arrebossats amb morter de 
calç, un dels quals -or i enta t en sentit nord-sud- travessava tot el solar. En el 
l ímit septentrional es conservava un altre marge, fet amb la mateixa tècnica però 
amb la finalitat de sostenir l 'actual carrer d'Eivissa, situat aquest en una cota 
superior. F'I procés de desmuntatge d'aquestes estructures, així com el rebaix dels 
nivells superficials, es va fer de forma mecànica, sempre amb control arqueològic. 
D'aquesta manera es va poder documentar que s'havien reutilitzat, per a la cons-
trucció d'aquest marge, nombrosos carreus i blocs de lumaquel·la, molts d'ells 
motllurats i treballats i probablement procedents dels diferents monuments fune-
raris situats al costat del vial romà. Aquest fet indica, com a mínim, tot un procés 
de recuperació de part de les restes arquitectòniques romanes durant l'aterrassa-
ment modern de tota aquesta àrea, reaprofitant-se per a la construcció tant dels 
marges com de les diverses construccions de caràcter agrícola existents en els vol-
tants, tal i com s'ha pogut confirmar amb l'excavació dels solars pròxims. ' 
2. Vegeu M. del AMO i F. HARRIACH: "Hallazgos arqueológicos en el ..C:ami de la Foiueta..", Boletín 
Arqueológico, èp. IV, fase. 129-132 (1975) . Tarragona 1976, p. 107-1 12; M. VILALTA i F. 'FARRATS: "Casa del Mar, 
Tarragona", Anuari d'iyitervemions nrqueològiíities 1982-1 VS'J. F.poai romnnu. Antigititcu tardana. Campanyes 1982-
1989, Barcelona 199,3, p. 258; M. ADSERIAS, L. BURÉ,S i E. RAMÓN: "Excavacions al carrer de I'ere Marrell de 
Farragona: mil anys d'evolució urbana (del segle V aC: al V dC;)", l'ribuna d'Arqueologia 199.Í-1994. Barcelona 
1995, p. 75-87. C^oni a precedent niés pròxim a la intervenció de CX^DF.X, el ¡a desaparegut Centre d'Arqueologia 
Urbana de Tarragona (C^AUT) va realitzar, Fany 1993, diverses intervencions arqueològiques en els carrers d'F'ivissa 
i de Pete Martell, avui encara inèdites. 
3. Vegeu \' Informe de l'excavació arqueológica a la parcel·la 14 del PERI2 de TarragonaW'mt-M per C:ODEX al 
.Servei d'Arqueologia de la Cieneralitai, l'any 1995. 
4. Vegeu \' Informe de l'excavació arqueológica a la parcel·la 15 del PERI 2 de Tarragona i {'Informe deis darrers 
treballs arqueològics a la parcel·Li 14 del I'eri 2 de Tarragona, lliurats per C;C)DEX al Servei d'Arqueologia de la 
Cieneralitat l'anv 1966. 
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Fig. 1. Situació (Jel lloc de la troballa de les inscripcions. 
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D'entre els elements reutilitzats cal destacar els localitzats en la zona de 
contacte del marge de contenció del carrer d'Eivissa i el que travessava la parcel·la 
en sentit nord-sud. Es tracta de dos pedestals amb inscripció que estaven situats 
l'un al costat de l'altre i que formaven part del rebliment d'unió dels dos marges. 
El primer va aparèixer durant els treballs de 1995, just en el límit del talús del 
carrer Eivissa, i aleshores ja es va poder veure un dels extrems de l'altre, que no es 
va extreure per raons de seguretat. Es va haver d'esperar fins als treballs de 1996, 
durant els quals es va excavar el talús i va ser recuperada, finalment, la segona 
peça. 
2 . D E S C R I P C I Ó I LECTURA DE LES INSCRIPCIONS 
Com ja hem dit, es tracta de dos grans pedestals d'estàtua, amb sengles 
inscripions honorífiques. Ambdós es conserven actualment en un dels magatzems 
del Museu Nacional Aqueològic de Tarragona. El primer pedestal va ingressar el 
28 d'abril de 1995 i el segon quasi exactament un any després, el 2 de maig de 
1996. Les fotografies que acompanyen el nostre article van ser feres pnr després 
de cada recuperació. El primer té el número d'inventari MNAT 45104 (figura 2) 
i el segon el MNAT 45120 (figura 3). Pel que fa a la seva procedència original, 
pensem que cal situar-la en la zona del fòrum de la colònia, relativament pròxima 
al lloc secundari de la troballa. 
2.1 El pedestal de Caius Màrius Nigrinus (MNA T 45104) 
Pedestal de pedra calcària local, aparentment del tipus dit de Santa 
Tecla, de 96,5 cm d'altura, 65 cm d'amplada i 65 cm de profunditat. Té les qua-
tre cares verticals llises o polimentades (amb la frontal emmotllurada ¡ epigrafia-
da) i les dues horitzontals rebaixades i repicades (per a facilitar la seva col·locació 
en un indret determinat, la inferior, i la fixació de l'estàtua, la superior). Presenta 
restes d'argamassa en la part superior i diverses erosions en tota la seva superfície, 
fins i tot amb qualque cop important en la part posterior, però la cara epigráfica 
està força ben conservada i gairebé totes les lletres de la inscripció llatina del fron-
tal es poden llegir sense massa dificultats. Aquesta inscripció està emmarcada per 
una motllura senzilla, del tipus anomenat taló, i el seu text queda distribuït 
-prou regularment- en nou línies. Les lletres tenen alçades uniformes en cada 
ratlla de text, que varien segons la línia que ocupin, llevat d'algunes lletres que 
són més petites perquè —com en molts altres casos similars- el quadratarius va 
calcular malament la longitud i va haver d'encabir-les, al final, en un espai massa 
reduït. Les altures de les lletres van des dels 6,2 cm de la lletra I de la primera 
línia fins als 2,8 cm de la O de la sisena i els 1,6 cm de la I de la novena, tot pas-
sant pels 4,2 cm de la N de la sisena i els 3,7 de la N de la novena. Hi ha un nexe 
a l'última paraula de l'última línia, format per la unió de les lletres V i X. Les 
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Fig. 2. La inscripció de Caius Màrius Nigrinus (foto de R. Cornado, arxiu del MNAT) , 
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interpuiicions -repart ides molt regularment- són quasi totes triangulars, del 
tipus anomenat vírgula, tret d\ma única hederá distingente —úluAás. després de la 
primera paraula de la quarta línia. Podem desenvolupar així el text d'aquest epí-
graf: 
C(aio) Mario C(ai) f(i li o) 
Gal(eria tribu) Niq^rino 
Ausetano 
flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) 
ex d(ecretn) d(ecurioniim) Tarraco-
nensium hono-
re accepto in 
pensa Lucretiae 
Montanae iixoris. 
Estem, doncs, al davant d'una incripció dedicada a Gai Màrius Nigri-
nus, fill de Gai, de la tribti Galeria (la més comuna a Tàrraco), natural ¿'Ansa 
(l'actual Vic), personatge que va ser flamen de la província de la Hispània citerior 
i al qual se li va erigir aquest monument per decret dels decurions de Tàrraco, 
honor que es va encarregar de realitzar la seva esposa, Lucrècia Montana. Atjuest 
Gai Màrius Nigrinns]3i era conegut gràcies a la inscripció RIT 292, corresponent 
a un altre pedestal de forma molt similar al que ara publiquem. Aquell primer 
pedestal, avui perdut, està documentat en el manuscrit de Josep Boy," i ens infor-
mava que el nostre personatge també havia estat flamen de Roma, dels Déus i 
dels Augusts de la mateixa província: '"flamini Romae, Divor(um) et Angust(ornm) 
provinc(iae) Hispaniae citerior(isT• Aquest segon pedestal ens fa saber, a més, que 
era ausetà i el nom de la seva muller. D'acord amb el tipus de lletra de la inscrip-
ció i la cronologia proposada per Alfcildy per al primer pedestal, podem situar 
grosso modo el nostre en els segles 1 o II dCL 
2.2 El pedestal de MATCUSFUWÍUSGTMUS (MNAT 4 5 1 2 0 ) 
Pedestal de pedra calcària local, del tipus de Santa Tecla (o potser lli-
sos), de 89 X 60 x 58 cm. S'hi aprecien diversos cops i erosions en tota la superfí-
cie, alguns dels quals afecten més o menys seriosament la cara epigráfica, per bé 
que no n'impedeixen la lectura. Tal com es pot veure en la fotografia correspo-
nent, a la cara frontal li manca un tros de l'angle inferior esquerre, pèrdua que 
aíecta parcialment l'tiltima lletra de l'epígraf (una A que conserva el primer pal 
cl uest 5. Manuscrit conservat en la biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (R. 508). Ac|U 
pedestal està dibuixat en e! Foli 165. Vegue 1. BDV: RecopiL·isioii Sussnita de L·is Antigueiiades Romuníis Sf alian del 
tiempo de los hmperadores Romatíos en la Ciudad de Taragona v SUÍ sercanias, edició facsímil (amb estudi crític de J. 
MASSÓ), Biblitiílls de Tarragona, Tarragona 1996. 
6. C;. Ai.i ÒLny: Die rómiscben Imehriflen x>on Tarraco, Berlín 1975, p. 161, ntini. 292 + làm. I.X, 2. 
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Fig. 3. l .a inscripció de Manus Fulvius Gratiis (foui de R. Cornado, arxiu del MNA T). 
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inclinat). En general, la motllura i la distribució del text són molt semblants als 
del pedestal anterior, tot i que el que ara descrivim té una ratlla més que l'altre 
(és a dir, deu) i la distància entre les línies cinquena i sisena és una mica més gran 
que la resta d'interlineats, fet que queda ressaltat per la major grandària de les lle-
tres d'aquesta sisena línia, traçades amb la intenció evident de senyalar dues parts 
ben diferenciades en l'epígraf precisament les corresponents al dedicat i al dedi-
cant. Les interpuncions, força regularment distribuïdes, són totes triangulars, 
amb el vèrtex cap avall. Les lletres tenen, com en el cas de la inscripció anterior, 
unes altures uniformes que només canvien -pràcticament de manera proporcio-
na l - segons la línia que ocupen: 6 cm en la primera i la sisena (les més grans), 5,5 
cm en la segona, 4,6 cm en la setena, 4,1 cm en la tercera, 3,5 cm en la vuitena, 
3,2 cm en la quarta, 3 cm en la cinquena i la desena i només 2,8 cm en la novena 
(les més petites). Tot i l'existència d'un nexe en l'última paraula de la tercera línia 
(la I i la R comparteixen el mateix pal vertical), la impressió que dóna el text és 
que està ben distribuït i que el quadratarius no va haver de recórrer a lletres més 
petites o intercalades. Els numeráis II i XI de la tercera i la cinquena línia estan 
senyalats amb les ratlletes horitzontals corresponents. La nostra lectura és la 
següent: 
M(arco) Fulvio T(iti) f(ilio) 
Gal(eria tribu) Grato 
aed(ili) q(uaestori) flam(ini) Ilvir(o) 
c(oloniae) I(uliae) U(rbis) T(riumphalis) T(arraconis) 
trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XI C(laudiae) p(iae)fíidelis) 
Q(uintus) Granius 
Lemnus et 
Grania Procula 
filia 
ob merita pluruma. 
Es tracta, com veiem, d'una inscripció dedicada a Marc Fulvi Gratus, 
fill de Tit, de la tribu Galèria, un important personatge que va ser edil, qüestor, 
flamen i duumvir de Tàrraco i que prèviament havia estat tribu militar a la legió 
XI (la qual posseïa, a partir de l'any 42 dC, els sobrenoms de Clàudia, Pia i 
Fidel). Pels seus molts mèrits, li van erigir aquest monument Quint Granius 
Lemnus \ Grània Pròcula, filla d'aquest ijltim. 
Els tres personatges que apareixen a la inscripció eren, fins ara, descone-
guts en l'epigrafia tarraconense. Cal destacar, a part d'aquests nous elements pro-
sopogràfics, l'interès que presenta aquest nou epígraf pel que fa a la successió dels 
7. Quant als noms llatins, hem consultat (tot i que no sempre hem seguit) el treball de J. ALBIÍRICU, M. ROS 
i J. MOREIÍA; L ü transcripció dels noms propis grecs i llatins., Hnciclopèdia Catalana, "Biblioteca Universitària" 13 
Barcelona 1993. 
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càrrecs o magistratures "municipals" de la colònia, a la referència al nom complet 
de Tàrraco (amb totes les seves inicials) i a l'esment de la legió XI, una legió esta-
blerta en una zona molt allunyada de la nostra ciutat." Com en el cas anterior, el 
tipus de lletra assenyala una datació dels segles 1 o II dC. 
J A U M E M A S S Ó C A R B A L L I D O 
(Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) 
J O S E P M . P U C H E I F O N T A N I L L E S 
( C Ò D E X - Arqueologia i Patrimoni) 
[Tarragona, 3 de juliol de 1996] 
8. La legió XI, que havia estat lundada per August, va ser distingida per l'emperador Claudi I - com ja hem 
dit, l 'any 4 2 - amb els títols de Claudia ¡¡ia fidelis. Establerta a la zona de la Dalmàcia, va ser destinada a la frontera 
del Rin cap a l 'any 70 {al territori de Vindonissa) i més endavant, al començament del segle II, es va traslladar, tot 
seguint el Danuvi vers la Mar Negra, a les províncies de la Panònia i la Moèsia Inferior. 
